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Max Weber: Die protestantiscb.e Ethik und der Gei:;1: des Ka.pitalismus， G. 
A.R. 1. [922， S.'7-206. 
a. a. O. S. 84 f. 
主たる批評は、 E.Troeltsch.: Die Sozialleh.ren der christlichen Kirchen und 
Gruppen '9'I. W. Sornbart: Der Bourgeoirs '9I3・し Brentano:Die Anfange 
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II 19却.
最近に於ける主たる諭著は、 R. 日 Tawm:y; Religeon and the Rise of cd"pjtalis"m 1926. G~..--Wünscb.: Evangelisc:lte_~， Wirtschaftseth.ik I_~2!・ J. B. 
Kr~us: SChdlastik， Puritanismus 1l]1]e!. KapitaHsmus 1930. H. M. Robertson: 
Aspects of the Rise of Economic Individuali~m 123~・ J. Brodriclζ:τhe 
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Wissenschaft als Beruf， 1919.尾高邦雄氏諜「職業正しての車問」多照。尚、こ
の"BeruP'の意義は単に「職業」と課しては競り易いので、尾高氏諜に於亡
も「職業J(23.64頁)、「職分JC36• 60• 63頁)、「天職J(44. 凸'31町、或は「心構J(23
貝ー)等と撃し分けられでゐる。
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Wi>senschaft als Beruf， '919， S.1，f. 
Po1itik als Beruf， I926~ S. 15 f， 
Wissensch.aCt als Beruf， S.9・邦課ニ了三頁多照
a. a. O. S.ロ.す1課二九頁
a. a. O. S. 10. 
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P"litik als Beruf， 19.6， S.51 f. 
Wissen持cnaftals Beruf， S.30 f. 
Politik als Beruf， S.56仁
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Der "Geist “des Kapita1ismus， a.a. O. S. 3o-6z，・
W. Sombact: Der Bourgeois 1913， Sω29 jf. 
M. Weber: G.A.R. J， S.63-83・
"Die Berufsethik des asketischen Prol:estnntismus "， a. a・。町 s.84-却 6.
M. Weber: a. a. O. S. 75・
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を以て初品とナる。 M. Weber: G.A.R. 1， S. 66. I-I. f'esch‘Lehrbuclt der 
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Oth.mar Spann: Der wahre Staat 1.223， AS， 268ι 
Karl DunkmanD ~ Die Lehre vom Eeruf 1921， S.173ft'，凶
最近に於ける紳撃的解稗については、特I亡、 Georg. 'Niin:~ch:: Evangelisc!~E~ 
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